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ABSTRAK

Perhitungan harga pokok produksi merupakan hal yang  sangat pentingmengingatmanfaat informasi
hargapokokproduksiadalahuntukmenentukanharga jualprodukyangakandisajikanlaporanposisikeua ngan.
Tujuandilakukannyapenelitian iniuntukmenganalis isperbandinganmetode fullcosting dan variablecosting
dalamperhitunganhargapokokproduksiuntukpenent uanhargajualpadaCV.Pyramid.Penelitianiniter masuk
penelitian deskriptif. Data yang digunakan, data ku alitatif dan kuantitatif. Metode analisis yang digu nakan
metodedeskriptif  yaitumetodeyangdigunakanuntukmenggambarkanata umenganalisissuatuhasilpenelitian
tetapi tidak digunakan untukmembuat kesimpulan yan g lebih luas.Hasil penelitian dan perhitungan, ada nya
kelemahan dalam perhitungan harga pokok perusahaan.  Berdasarkan perbandingan metode full costing  dan
variablecosting dalamperhitunganhargapokokproduksipadaperusa haan,metode fullcosting memilikiangka
nominaljauhlebihtinggidaripadametode variablecosting ,karenadisebabkandalamperhitunganhargapokok
produksi padametode full costing  memasukkan semua akun biaya baik yang berjenis var iabelmaupun tetap.
Perusahaansebaiknyamemasukanakun-akunsepertibi ayapenyusutangedungpabrik,biayapenyusutanmesi n
dan peralatan serta biaya asuransi dalam harga poko k produksi dan penentuan harga pokok produk menjadi
lebihtepat.

Katakunci: fullcosting,variablecosting,hargajual


ABSTRACT

Calculation of the cost of production is very impor tant to remember the benefits of the cost of
production information is to determine the selling price of the product to be presented statement of f inancial
report.Thepurposeofthisstudywastoanalyzeth ecomparativemethodoffullcostingandvariablec ostingin
the calculation of the cost of production for sale pricing on the CV. Pyramid. The research on the typ e of
descriptive research. Data used in this, qualitativ e and quantitative data. Analysis method used in th is
descriptivemethodisamethodthatisusedtodesc ribeoranalyze theresultsofthestudybutwasno tusedto
makebroaderconclusions.Theresearchandcalculat ions,aweaknessinthecompany'scalculationofth ecost.
Basedonthecomparisonmethodoffullcostingand variablecostinginthecalculationofthecostof production
at the company, the full costing method has a nomin al figure is much higher than variable costing meth od,
because it caused in the calculation of the cost of  production on the full costing method include all costs
accountbothtypevariablesandfixed.Companiessh ouldincludetheaccountsofthefactorybuildings suchas
depreciationexpense,depreciationofmachineryand equipmentcostsaswellasinsurancecosts in the costof
productionanddeterminingthecostoftheproduct tobemoreprecise.
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PENDAHULUAN

LatarBelakang
Perhitungan harga pokok produksi merupakan hal yang  sangat pentingmengingatmanfaat informasi
harga pokok produksi adalah untukmenentukan harga jual produk yang akan disajikan dalam laporan posis i
keuangan.Setiapperusahaanmanufakturharusmelaku kanperhitunganhargapokokproduksisecara tepatd an
akurat. Di dalam perhitungan harga pokok produksi, informasi yang dibutuhkan adalah informasi mengenai
biaya bahanbaku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik.Ketiga jenis biaya tersebut harus ditetuka n
secaracermat,baikdalampencatatanmaupunpenggol ongannya.
Salah satu penentuan harga jual yang memiliki tingk at kepastian relatif tinggi adalah harga pokok
produksi.Dalammenentukanhargapokokproduksidap atmenggunakanduametodeyaitumetode fullcosting
dan variable costing . Pada metode full costing semua biaya-biaya  diperhitungkan baik yang bersifat tetap
maupun variabel.Karena salah satu cara pengendalia n biaya yaitu denganmenghitung harga pokok produks i
untukmenentukanharga jual suatuproduk itu sendir i.  Variable costing  adalahmetodeakuntansimanajemen
yangdipakaiuntukmenghitungbiayaproduk.Laporan  laba rugiyangdihasilkanolehsistem variablecosting
memperlihatkan margin kontribusi barang-barang yang  dihasilkan, informasi yang sangat berfaedah dalam
pengambilan keputusan.Dalammetode variable costin g untuk penentuan harga pokok produksi hanya biaya-
biayaproduksivariablesajayangdimasukkandalam persediaandanbiayapokokpenjualan.
Perhitunganhargapokokproduksi,perusahaandapat mengetahuibiayaproduksiyangakandikeluarkan
dan dengan perhitungan harga pokok produksi yang te pat, akan mengakibatkan penetapan harga jual yang
benar,tidakterlalutinggibahkanterlalurendahd arihargapokok,sehingganantinyamampumenghasilk anlaba
sesuaidenganyangdiharapkan.Padadasarnyatujuan dariperhitunganhargapokokproduksiadalah.
1.  Sebagaidasaruntukmenetapkanhargajualsuatupro duk
2.  Untukmenetapkankeuntunganataulabayangdiingink anperusahaan
3.  Sebagaialatuntukmengukurataumenilaiefisiensi dariprosesproduksi.
Kesalahan dalam perhitungan harga pokok produksi da patmengakibatkan penentuan harga jual pada
suatuperusahaanmenjaditerlalutinggiatauterlal urendah.Keduakemungkinantersebutdapatmengakib atkan
keadaan yang tidak menguntungkan bagi perusahaan, k arena jika harga jual produk terlalu rendah akan
mangakibatkanlabayangdiperolehperusahaanrendah puladanmengalamikerugian,sebaliknyadenganhar ga
jual yang terlalu tinggi dapatmengakibatkan produk  yang ditawarkanperusahaan akan sulit bersaing den gan
produksejenisyangadadipasaran.
CV.Pyramid adalah salah satu perusahaan yang mengem bangkan usahanya dalam kategori industri
bahanbangunan,perusahaaninimenghasilkanproduk berupapaving,genteng,kanstein, hollowbrick danjuga
bois beton.Dalamhalmemproduksi produkperusahaan  semaksimalmungkinmempertahankankualitas yang
sudah terjaga sejakpuluhan tahunyang lalu.Memper tahankanproduk tentunya juga sangatberhubungan er at
denganproseshargapokokproduksiyangakandikelu arkanolehperusahaan.Danjugadalammemperhitungk an
harga pokok produksi, perusahaan lebih cenderung de kat perhitungannya dengan pendekatan metode full
costing.

TujuanPenelitian
Menganalisis perbandinganmetode full costing dan variable costing  dalam perhitungan harga pokok
produksiuntukpenentuanhargajualpadaperusahaan .

TINJAUANPUSTAKA

KonsepAkuntansi
Akuntansi adalah sebuahkegiatan jasa, fungsinya ad alahmenyediakan informasi kuantitatif, terutama
yangbersifatkeuangan,tentangentitasekonomiyan gdimaksudkanagarbergunadalammengambilkeputusa n
ekonomi dalammembuat pilihan-pilihan nalar di anta ra berbagai alternatif arah tindakan, (Halim, 2007: 25).
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AhmaddanAbdullah(2012:17)menyatakanbahwaakunt ansi( accounting)merupakansuatukegiatanataujasa
yangberfungsimenyediakaninformasikuantitatifte rutamayangbersifatkeuanganmengenaikesatuan-kes atuan
ekonomitertentukepadapihak-pihakyangberkepenti ngan,untukdigunakansebagaibahanpertimbanganda lam
pengambilankeputusan-keputusanekonomi.

AkuntansiManajemendanAkuntansiBiaya
Ahmad dan Abdullah (2012:6) menyatakan bahwa akunta nsi manajemen ( management accounting )
merupakan bidang akuntansi yang berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pengguna internal yang
merupakanpihakyangmempunyaibanyakkepentingand engansistemakuntansidaninformasiakuntansiyang
dihasilkan dan juga adalah pihak yang diberi tanggu ng jawab yaitu melaksanakan kegiatan perusahaan.
Witjaksono(2013:3)mengungkapkanbahwaakuntansib iayaadalahsalahsatudarisekianbanyakdisiplin ilmu
dalam akuntansi. Akuntansi biaya secara sederhana d apat diartikan dari istilahnya sebagai akuntansi ya ng
khususdigunakanuntukpengukurandanpelaporanbia ya.

InformasiAkuntansiManajemen
Keberhasilan suatu sistem informasi tak lepas dari perilaku manusianya. Sistem akuntansi yang
berkaitan denganketentuandan penggunaan informasi  akuntansi untukmanajer ataumanajemendalam suatu
organisasi dan untuk memberikan dasar kepada manaje men untuk memuat keputusan bisnis yang akan
memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengel olaan dan melakukan fungsi kontrol. Krismiaji dan
Anni (2011:1) mengungkapkan bahwa akuntansi manajem en adalah suatu cabang ilmuakuntanis yang
menghasilkaninformasiuntukmanajemenataupihaki nternperusahaan.
Akuntansi manajemen juga meliputi penyiapan laporan  finansial untuk kelompok-kelompok non
manajemensepertimisalnyaparapemegangsaham,par akreditur,lembaga-lembagapengaturan,danpenguas a
perpajakan. Hansen dan Mowen (2007:4) menyatakan ba hwa sistem informasi akuntansi manajemen
(management accounting information system) adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran (output)
denganmenggunakanmasukkan (input)danmemprosesnyauntukmencapaitujuankhususmana jemen.

TipeInformasiAkuntansiManajemen
Mulyadi(2007:15)menyatakanbahwainformasimanaje menterdiriatastigatipeyaitu:
1.  Informasi Akuntansi Penuh (Full Accounting Information),  informasi akuntansi penuh dapat mencakup
informasi masa lalu maupun informasi masa yang akan  datang. Informasi akuntansi penuh mencakup
informasiaktiva,pendapatan,dan/ataubiaya.Infor masiakuntansipenuhselaludihubungkandenganobje k
informasiyangdapatberupasatuanusahaproduk,de partemen,atauaktivitas.
2.  Informasi Akuntansi Diferensial (Diferential Accounting Information) , Informasi akuntansi diferensial
merupakan taksiran perbedaan aktiva, pedapatan, dan /atau biaya dalam alternatif tindakan tertentu
dibandingkandenganalternatif tindakanyang lain. Informasiakuntansidiferensialmempunyaiduaunsur
pokok : merupakan informasi yang akan datang, dan b erbeda diantara alternatif yang dihadapi oleh
pengambilkeputusan.
3.  Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban (Responsibility Accounting Information), Informasi akuntansi
pertanggungjawabanmerupakan informasi aktiva, pend apatan, dan/atau biaya yang dihubungkan dengan
manajeryangbertanggungjawabataspusatpertanggun gjawabantertentu.

PenetapanHargaJualProduk
Harga jual adalah jumlah uang (ditambah beberapa pr oduk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk
mendapatkansejumahkombinasidaribarangbesertap elayanannya,(Soeprihanto,2007:281)

MetodePerhitunganHargaPokokProduksi
Harga pokok produk produksi meliputi biaya bahan ba ku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya
overheadpabrik, baik yangbersifat tetapmaupun va riabel.Konsepharga pokok tersebut tidak selalu re levan
dengankebutuhanmanajemen.Mulyadi (2007:10)mengu ngkapkanbahwahargapokokproduksi ataudisebut
harga pokok adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau
kemungkinanterjadiuntukmemperolehpenghasilan.
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Elemenhargapokokproduksi
CarterdanUsry(2006:40)menyatakanbahwaunsur-un surbiayahargapokokproduksimencakuptiga
hal, yaitu: (1)  Biayabahanbaku langsung ( directmaterial cost ) adalah semuabahanbaku yangmembentuk
bagian integral dari produk jadi dan dimasukkan sec ara eksplisit dalam perhitungan biaya produk.  (2)  Biaya
tenaga kerja langsung ( direct labor cost ) adalah tenaga kerja yangmelakukan konversi bahan  baku langsung
menjadiprodukjadidandapatdibebankansecaralay akkeproduktertentu.(3)  Biaya overhead pabrik( factory
overhead), terdiriatassemuabiayamanufakturyang tidakd itelusuri secara langsungkeouput tertentu.Biaya
overhead pabrik jugaadalahbiaya-biayayang timbuldalamp rosespengolahan,yangtidakdapatdigolongkan
dalambiayabahanbakudanbiayatenagakerjalangs ung.   BustamidanNurlela(2007:10)menyatakanbahwa,
biaya overhead pabrik adalah biaya selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung tetapimembantu
dalammerubahbahanmenjadiprodukselesai.

PenelitianTerdahulu
 Nurhayati(2011)melakukanpenelitiandenganjudul analisispenentuanhargajualbatikpadaUD.Tiga
Dara dengan menggunakan perbandingan metode full costing dan variable costing.  Letak kesamaan dengan
penelitianiniadalahmembandingkanmetode fullcosting dan variablecosting dalamperhitunganhargapokok
produksi,danperbedaandenganpenelitian iniadala hpenelitisebelumnyatidakmenetapkandanmenentuk kan
hargajualproduk.

METODEPENELITIAN

JenisPenelitian
Penelitianinitermasukpadajenispenelitianmetod edeskriptif.Kuncoro(2009:12)menyatakanbahwa
penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data unt uk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengena i
status terakhir dari subjek penelitian. Tipe yang p aling umumdari penelitian deskriptif inimeliputi penilaian
sikapataupendapatterhadaporganisasi,ataupunpr osedur.

JenisdanSumberData
Kuncoro(2009:124)mengungkapkanbahwadataadalah sekumpulaninformasiyangdiperlukanuntuk
pengambilankeputusan.jenisdataterbagimenjadid ua,yaitusebagaiberikut.
1.  Datakualitatifadalahdatayangdisajikandalambe ntukkata-katayangmengandungmakna.
2.  Datakuantitatifadalahdatayangdipaparkandalam bentukangka-angka.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adal ah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif
dalampenelitianiniadalahgambaranumumtentangp erusahaanyangberupavisidanmisiperusahaan,str uktur
organisasiperusahaan.Sedangkandatakuantitatifd alampenelitian ini berupadata-data informasibiay a-biaya
dalammemproduksiprodukjadiyangsiapdijual.
Kuncoro(2009:148)menyatakanbahwasumberdatater bagiatas2,yaitusebagaiberikut.
1.  Data Primer, data yang diperoleh dengan survei lapa ngan yang menggunakan semua metode
pengumpulandataoriginal.
2.  DataSekunder, data yangdikumpulkanoleh lembagap engumpul data dan dipublikasikankepada
masyarakatpenggunadata.
Sumberdatayangdipakaidalampenelitianadalahda taprimer,dimanadatayangdikumpulkanberupa
visidanmisi,strukturorganisasi,daninformasib iaya-biayadalammemproduksiprodukjadiyangsiap dijual.

TeknikPengumpulanData
1.  Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langs ung dengan pihak yang berkepentingan
sesuai dengan data dan informasi yang diperlukan, y aitu dengan pimpinan perusahaan dan juga
denganparapekerjapabrik.
2.  Dokumentasi, yaitu penulis melihat laporan data pro duksi produk yang telah dibuat oleh bagian
administrasiperkantoranperusahaan.
MetodeAnalisisData
Metode analisis data yang digunakan adalah metode d eskriptif  yaitu metode yang digunakan untuk
menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelit ian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan
yanglebihluas(Sugiyono,2011:21).
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DefinisiOperasional
1.  Metode full costing : Metode penentuan harga pokok produk dengan memasu kkan seluruh komponen
biayaproduksisebagaiunsurhargapokok,yangmeli putibiayabahanbaku,biayatenagakerjalangsung,
biaya overhead pabrikvariabeldanbiaya overheadpabriktetap.
2.  Metode variable costing :  Konsep penentuan harga pokok yang hanya memasukkan  biaya produksi
variabel sebagaielemenhargapokokproduk.Biayap roduksi tetapdianggapsebagaibiayaperiodeatau
biaya periodcost yanglangsungdibebankankepadalaba-rugiperiode terjadinyadantidakdiperlakukan
sebagaibiayaproduksi.
3.  Hargapokokproduksi:Hargapokokproduksi adalah s eluruhbiayabaik secara langsungmaupun tidak
langsung yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa yang merupakan operasi utama
perusahaandalamsuatuperiodetertentu.
4.  Penentuan harga jual : Prosespenentuan apa yang ak an diterima suatu perusahaan dalam penjualan
produknya.

HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

HasilPenelitian

ElemenHargaPokokProdukPadaPerusahaan

Tabel1.BiayaBahanBakuUntuk5JenisProdukTahu n2012Dalam(Rp.)
Jenisbahan
baku PAVING GENTENG KANSTEIN HOLLOWBRICK BOISBETON
Semen  932.790.000 384.090.000 566.990.000 365.880.000 201.190.000
Pasirhalus 124.000.000  24.800.000 372.000.000 124.000.000 49.600.000
Pasirgros  151.900.000 21.700.000 217.000.000 217.000.000 21.700.000
Abubatu 49.600.000  - 57.350.000 18.675.000 -
Kerikil - - - - 57.350.000
TOTAL 1.258.290.000  430.590.000 1.213.340.000 725.475.000 329.840.000
Sumber:CV.Pyramid.

Pada tahun 2012 perusahaan telah mengeluarkan biaya  bahan baku untuk lima jenis produk yaitu
masing-masingsebesar:Rp.1.258.290.000untukpro dukpaving,Rp.430.590.000untukprodukgenteng,R p.
1.213.340.000untukprodukkanstein,Rp.725.475.00 0untukprodukhollowbrick,danRp.329.840.000un tuk
produkboisbeton. Perincianbiayaoverheadpabrik tahun2012padaCV.Pyramiduntukjenisprodukpav ing
sebesar Rp. 889.700.000, biaya overhead pabrik untu k jenis produk genteng sebesar Rp. 101.680.000, bia ya
overheadpabrikuntukjenisprodukkansteinRp.19. 065.000,biayaoverheadpabrikuntukjenisprodukh ollow
brivhsebesarRp.254.200.000,danbiayaoverheadp abrikuntukjenisprodukboisbetonsebesarRp.1.2 71.000.

 Tabel2.BiayaOverheadPabrikUntuk5JenisProd ukPadaTahun2012(Rp.)
BIAYAOVERHEAD
PABRIK PAVING GENTENG KANSTEIN
HOLLOW
BRICK
BOIS
BETON JUMLAH
Biayatenagakerja
tidaklangsung 759.500.000 86.800.000 16.275.000 271.000.000 1.085 .000 1.080.660.000
Minyak&olimesin 21.700.000 24.480.000 465.000 6. 200.000 31.000 30.876.000
Reparasi&
pemeliharaanmesin 21.700.000 24.480.000 465.000 6.200.000 31.000 30.876.000
Listrik&
telepon 65.100.000 7.440.000 1.395.000 18.600.000 93.000 92.628.000
Pengendalian mutu 21.700.000 2.480.000 465.000 6.200.000 31.000 30.876.000
TOTAL 889.700.000 101.680.000 19.065.000 254.200.00 0 1.271.000 1.265.916.000
Sumber:CV.Pyramid.
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Pembahasan

Tabel3 Perhitungan Harga Pokok Produksi Tahun 201 2 pada CV. Pyramid Menurut Metode Full
 Costing
NAMABIAYA PAVING
(Rp)
GENTENG
(Rp)
KANSTEIN
(Rp)
HOLLOW
BRICK(Rp)
BOIS
BETON(Rp)
Biayabahanbaku:    
Semen 932.790.000 384.090.000 566.990.000 365.800.000 201.190.000
Pasirhalus  124.000.000 248.00.000 372.000.000 124.000.000 49.600.000
Pasirgros  151.900.000 21.700.000 217.000.000 217.000.000 21.700.000
Abubatu 49.600.000  57.350.000 18.675.000
Kerikil     57.350.000
Biayatenagakerja
langsung:
   
Gaji&upahburuh 34.720.000 32.240.000 10.230.000 62.000.000 108.500.000
Biayaoverheadpabrik:    
Biayatenagakerja
langsung:
759.500.000 86.800.000 16.275.000 217.000.000 1.085.000
Minyak&olimesin  21.700.000 2.480.000 465.000 6.200.000 31.000
Reparasi&pemeliharaan
mesin
21.700.000 2.480.000 465.000 6.200.000 31.000
Listrik&telepon 65.100.000 7.440.000 1.395.000 18 .600.000 93.000
Pengendalianmutu 21.700.000 2.480.000 465.000 6.20 0.000 31.000
Penyusutangedungpabrik  39.060.000 4.464.000 837.000 11.160.000 55.800
Penyusutanmesin&
peralatan
52.080.000 59.52.000 1.116.000 14.880.000 74.400
Biayaasuransi 43.400.000 4.960.000 930.000 12.400. 000 62.000
Hargapokokproduksi 2.317.250.000 579.886.000 1.24 5.518.000 1.080.115.000 439.803.200
Biayanonproduksi    
Biayaadministrasi&
umum:
   
Gajikaryawanadm.&
umum
84.000.000 84.000.000 84.000.000 84.000.000 84.000. 000
Penyusutangedungkantor 24.223.200 24.223.200 24.2 23.200 24.223.200 24.223.200
P.B.B 11.053.900 11.053.900 11.053.900 11.053.900 1 1.053.900
Macam-macambiaya  72.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000
Biayapemasaran:     
Gajibagianpemasaran 31.200.000 31.200.000 31.200. 000 31.200.000 31.200.000
Promosi 13.608.000 13.608.000 13.608.000 13.608.000  13.608.000
Totalhargapokokproduk 2.553.335.100 815.971.100 148.160.3100 1.316.200.100 675.888.300
Jumlahproduk  2.170.000 248.000 46.500 620.000 3.100
TotalHargaProdukPer
Unit
1176.65212 3290.206048 31862.43226 2122.903387 218028.4839
PembulatanHarga
ProdukPerUnit
1.200 3.300 31.900 2.150 218.100
Sumber:DataHasilOlahan2013

Hasil perhitungan menggunakan metode full costing dapat dilihat jauh perbedaan angka nominalnya denga n
perhitunganperusahaan.Bisadilihat, darihasilpe rhitungandenganmetode fullcosting hargapokokproduksi
untuk produk jenis paving adalah sebesar Rp. 2.317. 250.000, untuk produk jenis genteng adalah sebesar Rp.
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579.886.000, untukproduk jenis kanstein adalah seb esarRp. 1.245.518.000, untukproduk jenis hollowb rivh
adalahsebesarRp.1.080.115.000,untukprodukjeni sprodukboisbetonadalahsebesarRp.439.803.200 .

Tabel4 PerhitunganHargaPokokProduksiTahun201 2padaCV.PyramidMenurutMetode Variable
 Costing
NAMABIAYA PAVING(Rp) GENTENG
(Rp)
KANSTEIN
(Rp)
HOLLOW
BRICK(Rp)
BOISBETON
(Rp)
Biayabahanbaku:    
Semen 932.790.000 384.090.000 566.990.000 365.800.0 00 201.190.000
Pasirhalus 124.000.000 24.800.000 372.000.000 124 .000.000 49.600.000
Pasirgros  151.900.000 21.700.000 217.000.000 217.000.000 21.700.000
Abubatu 49.600.000  57.350.000 18.675.000
Kerikil     57.350.000
Biayatenagakerjalangsung:    
Gaji&upahburuh 34.720.000 32.240.000 10.230.000 62.000.000 108.500.000
BiayaOverheadPabrik
Variabel:
   
Minyak&olimesin 21.700.000 2.480.000 465.000 6.2 00.000 31.000
Listrik&telepon  65.100.000 7.440.000 1.395.000 18.600.000 93.000
Reparasi&pemeliharaan
mesin
21.700.000 2.480.000 465.000 6.200.000 31.000
HargaPokokProduksi 1.401.510.000 475.230.000 1.22 5.895.000 818.475.000 438.495.000
Biayanonproduksi    
Biayaadministrasi&umum:    
Gajikaryawanadm.&umum 84.000.000 84.000.000 84. 000.000 84.000.000 84.000.000
Penyusutangedungkantor 24.223.200 24.223.200 24.2 23.200 24.223.200 24.223.200
P.B.B 11.053.900 11.053.900 11.053.900 11.053.900 11.053.900
Macam-macambiaya  72.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000
Biayapemasaran:    
Gajibagianpemasaran  31.200.000 31.200.000 31.200.000 31.200.000 31.200.000
Promosi 13.608.000 13.608.000 13.608.000 13.608.000  13.608.000
Totalhargapokokproduksi 1.637.595.100 711.315.10 0 1.461.980.100 1.054.560.100 674.580.100
Jumlahproduk  2.170.000 248.000 46.500 620.000 3.100
TotalHargaProdukPerUnit 754,6521198 2868,206048  31440,43226 1700,903387 217606,4839
PembulatanHargaProduk
PerUnit
800 2.900 31.450 1.700 217.700
Sumber:DataHasilOlahan2013

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode variable costing dapat dilihat jauh perbedaan
angka nominalnya dengan perhitungan perusahaan maup un perhitungan full costing . Bisa dilihat, dari hasil
perhitungan denganmetode variable costing harga pokok produksi untuk produk jenis paving adal ah sebesar
Rp. 1.401.510.000, untuk produk jenis genteng adala h sebesar Rp. 475.230.000, untukproduk jenis kanst ein
adalah sebesar Rp. 1.225.895.000, untuk produk jenis hollow brivh  adalah sebesar Rp. 818.475.000, untuk
produkjenisprodukboisbetonadalahsebesarRp. 438.495.000.
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PENUTUP

Kesimpulan
Hasilpenelitianyangdilakukan,dapatdisimpulkan:
1.  Dalam proses penggolongan biaya, baik biaya nonprod uksi maupun biaya overhead, perusahaan tidak
menggolongkanbiayadengancermatsesuaijenisnya.
2.  Perbandingan metode full costing  dan variable costing  dalam perhitungan harga pokok produksi pada
perusahaan untuk penentuan harga jual menunjukkan m etode full costing  memiliki angka nominal jauh
lebihtinggidalamperhitunganhargapokokproduksi daripadametode variablecosting ,karenadisebabkan
dalam perhitungan harga pokok produksi pada metode full costing  memasukkan semua akun biaya baik
yangberjenisvariabelmaupuntetap.

Saran
Saranyangpenulissampaikan:
1.  Perusahaan sebaiknya memasukan akun-akun seperti bi aya penyusutan gedung pabrik, biaya penyusutan
mesin& peralatan serta biaya asuransi dalam harga pokok produksi dan penentuan harga pokok produk
menjadilebihtepatsertaangkanominalantarabiay aoverheaddanbiayanonproduksitidakmenurunrend ah
danjugatidakmenjulangtinggi
2.  Penentuan harga jual, sebaiknya perusahaanmengguna kanmetode cost plus pricing karenametode cost
plus pricing adalah metode penetapan harga jual produk berdasark an harga jual yang ditetapkan
bahwasannya harus dapat menutupi biaya penuh yang t elah dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan
produk. Dengan begini dalam penentuan harga jual, p erusahaan bisa meminimalisir kerugian harga jual
produkyangterlalurendah.
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